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vIII CONCURSO EXPOSICION DE ROSAS
DEL CENTRO DE LECTURA
DECLARADO DE INTERES ARTISTICO NACIONAL
E1 Sr. Presidente del Centro de Lectura, ha recihido del Mi-
nisterio de Educación Nacional, a través de ia Direccin General
de BelIas Àrtes, el siguiente comunicado:
E1 Excmo. Sr. Ministro, con esta fecha, me comunica la si-
guiente Orden:
«Ilmo. Sr.: Desde hace varios anos y organizado por el Centro
de Lectura, de Peus, viene celebrándose en dicha ciudad el Con-
curso-Exposición de Posas.
«La importancia adquirida en el orden artístico por el mismo,
decide al Estado concederle su protección, y en su consecuencia;
Este Ministerio ha resuelto declarar de Interés Artístico Na-
ciunal, el Concurso-Exposición de Posas, de Peus (Tarragona)»
Lo que traslado a Vd. para su conocimiento, satisfacción y
demás efectos.
Dios guarde a Vd. muchos aííos.
Madrid, 7 de marzo de i955.
El Director General, Antonio Gallego Burón.
Es de celebrar esta atención que los
altos organismos del Estado han dis-
pensado a nuestra gran manifestación
rosalista, declarándola de Interés Àr-
tístico Nacíonal. Sus organizadores,
que cada ano han trabajado con todo
entusiasmo para que el Concurso-Ex-
posición, superara al procedente, deben
sentirse satisfechos de que el Ministe-
rio de Educación Nacional, & través
de la Dirección General de Bellas Ar-
tes, haga distinguido nuestro certamen
con tan alto honor. De ello, también
ha de sentirse satisfec1a la ciudad to-
da, y, particularmente, aquellos que
con su aportación de tantas variedades
de rosas, han posibilitado que nuestro
Concurso-Exposición, alcanzara tan
preciado galardón.
Ha quedado constituída la Comisión
de Propaganda del VIII Concurso-Ex-
posición de Rosas, que la forman los
sefiores siguientes: Don José Banús
Sans, Redactor-Jefe de REvIsrÀ DEr.
CENTO DE LECTU1À; D. Salvador Sedó
Llagostera, Director de Ia emisora Ra-
dio Reus; Don Carlos Giró Puig, di-
rector del Semanario Reus; Don José
Capdevila Casas, vocal de Ia Junta
Directiva del Centro de Lectura y Don
Jaime Àguadé Sans, secretario de la
Sección de Literatura del Centro de
Lectura.
Las secciones de Àrte y de Tecnolo-
gía, organizadoras del Concurso-Ex-
posición de Rosas, desde hace sema-
nas que están trabajando activamente
en la preparación y organización del
gran certamen rosalista, que este aíío
superará a todos cuantos se han cele-
brado.
Por acuerdo cle ios organizadores y de
ia Junta Directiva, el VIII Concurso-
Exposición de Rosas, se emplazará en
Ja gran platea del Centro de Lectnra,
y en la planta baja de la Casa de Cul-
tura, aneja al Centro, y que construye
el Ministerio de Educación Nacional,
ocupando por lo tanto, un espacio muy
superior al del aíío último.
En la Exposición-Concurso, este
afio, figurarà. una nueva sección: la de
Planos y Maquetas de proyectos para
ACTIVIDADES DEL CENTRO
SECCION DE LITERATURA
P. ivan Bautista Bertrin
E1 Iaureado poeta Rdo. Padre Juan Bautista Ber-
rtán, S. J. ocupó nuestra tribuna el día i8 de marzo.
Àbrió el acto el secre.tario de Ia sección de Literatura,
Jaime Àguadé. Seguidamente eI P. Bertrán con su
habitual naturalidad y maestría fué recitando Io más
briilante de su última producción poética. Merece
destacarse por su gran calidad eI maravilloso poema
«Madrigal de Madrigales» dedicado a la Inmaculada
Concepción, obra que en el Certamen Lite ario Ma-
riano celebrado en Tarragona en Ia Clausura del Àfio
Mariano, obtuvo el rimer premio de poesia caste-
llana.
Unas visiones del Pirineo, otras levantinas y íjnal-
mente dos poemas del mar, bellísimamente tratados,
cornpletaron, con los comentarios pertinentes, la
magnífica disertación del P. Bertrán, uno de los poe-
tas más brillantes del actual momento ljterario es-
pafiol.
Actos a celebrar durante el mes de abril:
- Día 4, Lunes Santo, a las 11 en punto de la no-
che, el ÀuIa de Declamación representará, « Auto de
VHI Concurso Exposición de Rosas
(Fiaal)
jardines, ampliada con fotos. En Ias
xriaquetas podremos admirar Ia de la
Puerta del Alcázar, de Madrid, con sus
hermosos jardines.
ntre las personalídades y entidades
que han escrito ofreciendo trofeos, fi-
guran: Excmo. Sr. Ministro de Agri-
cultura, Excmo. Sr. Ministro de Justi-
cía, Excmo. Sr. Gobernador Civil de
la Provincia,Ilmo. Sr. Dtor.General deÀrchivos y Bibliotecas, Excmo. Ayun-
tamiento de Madrid, Àsociación de
Estudíos Reusenses, Muy Itre. Sr. don
Juan Àbelló Pascual, procurador en
Cortes, D. Francisco Recasens y Mer-
cadé, Sociedad «E1 Círculo», Cámara
Olicial de Comercio e Industria de
Reus; Ramón Ortiz, jardinero Mayor
del Àyuntamiento de Madrid, D. Pe-
dro Dot y Colegio Oíicial de Àgentes
Comerciales de Reus.À la hoia de entrar en máquina la
presente edición siguen recibiéndose
más ofertas de trofeos.
la Pasións de Lucas Fernández, poeta salmantino del
siglo XV.
- Miércoles dfa 20, a las 20 horas, sesión literaria
a la memoria del malogrado poeta J. Gimeno Nava-
rro. Disertará eI poeta barcelonés Federjco Àlfonso y
Orflla. Poesías por alumnos del Àula de Declamación.
- Jueves, día 14. a las zo horas. Lectura de la
obra poética de Tomás Garcés, «Viatge de Octubreo,
por el propio autor.
- En la última semana el poeta José Agustín Goy-
tisolo dará a conocer una selección de su obra «E1
Retorno», flnaljsta del gran premio Adonais» de
poesía t954.
SECCION EXCURSIONISTA
Durante el pasado mes de marzo, se han realizado
las siguientes excursiones: Montbl»nch-Vilavert;Fonts
de la Glorieta; Exploración hornos ibero-romanos de
Fontscaldes y al Àlto Francolí.
Grupo fotográfico y de cine amateur
La Exposición de Fotografías del Pirineo Lexídano
((Bosque y leyenda sobre aguas tranquilas » que es-
tuo abierta en nuestro Salón de Exposiciones, del
5 a1 i de mayo, fué extraordi,sarjajnente visjtada, a
la vez que alabada, tanto por la técnica, como por la
belleza de ios paisajes captados.
Esta admirable exposición pudo ofrecerse gracias
a la gentileza de la Junta Local de Turjsmo de Pobla
de Segur.
Recital de canto
Ànteanoche. en ei Salón de Àctos de nuestra en-
tidad. dió un recital de canto la joven soprano reu-
sense Josefina Dornénech, acompafiada al piano por
Eduardo Ferré.
Àmbos fueron largamente aplaudidos, revelando,
especialmente la Sta. Doménech, Ios progresos alcan-
zados en su Carrera artístjca, que se la auguramos
muy brillante, si no desmaya en su entusiasta em-
pefio.
Exposición i. M. Constantí Zamora
Se ha visto muy visitada y elogiada la exposicíón de
pinturas y grabados del artjsta reusense Don J. M.
Constantí Zamora, que quedó jnstalada en nuestro
Salón de Exposjcjones, desde eI día 17 al z7 de marzo
últjmo.
Necrológica. - Ha fallecido D. José María Ver-.
gés Tapiró, socio n. o
 4z7 del Centro (q. e. p. d.).
Fiesta de la Poesía
Se celebró el día i de marzo, en una de Ias salas
del Centro, en la cual intervjnjeron diversos elemen-
tos del aula de Declamación del Centro.
